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Polis, katillerin yurt drnna kaçtığını belirledi
V Cinayetten sonra 100 kişiyi sorgulayan polis, şeriatçı örgütün adını gizli tutuyor
• Çetin Emeç’in katil­
leri Türk, fakat Su­
riye ve İran örgütle­
riyle bağlantılı. Te­
röristlerin, cinayet­
ten sonra Türkiye’yi 
terk ettiklerinin tes­
pit edildiğini belir­
ten polis yetkilileri, 
“Bu kişiler, eninde 
sonunda ağımıza 
düşecekler. Tespitle­
rim izde y a n ıl­
m ayız” dediler...
•  Prof. Muammer Ak- 
soy, Çetin Emeç ve 
şoförü Sinan Ercan'ı 
öldürenlerin bulunma­
sının, Türk polisi için 
bir sınav olduğunu 
açıklayan üst düzey 
yetkili, “Uyumuyoruz. 
Adeta uyku larım ız  
kaçtı. Katilleri er geç 
yakalayacağız" şek­
lin d e  ko n u ş tu ...
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GAZETEMİZ Yönetim Ku­rulu üyesi ve yazan Çetin 
Emeç ile şoförü Sinan Er­
can'ı kahpece öldürenlerin 
“Şeriatçı” örgüt üyesi olduk­
larının kesinlik kazandığı bildi­
rildi. Canilerin yurtdışına kaç­
tıklarını iddia eden İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü'nde üst 
düzey bir yetkili “Bu konuyu 
araştırmak ve faillerini bul­
mak, bizim için gurur mese­
lesi olmuştur. Emeç ve Er­
can 'a tetiği çekenler Türk, 
ancak bağlı oldukları örgüt 
İran ve Suriye kökenli. Bazı 
diplomatik kişilerin de cani­
lere yardım ettiği konusun­
da ihbarlar geldi. Araştırı­
yoruz” dedi.
Çetin Emeç ve şoförü Si­
nan E rcan’ın öldürülmesi 
olayı hakkında yapılan soruş­
turmada, yaklaşık 100 kişinin 
sorgulandığını belirten bir yet­
kili, gözaltına alınanların sayı­
sını ve örgütün belirlenen 
adının açıklanmasının, sakın­
calı olduğunu bildirdi.
DIŞARIYLA BAĞLANTILI
Dışarıyla bağlantıları olan 
katillerin, olaydan sonra Tür­
kiye'yi terk ettiklerinin kesinlik 
kazandığını kaydeden yetkili, 
şu bilgileri verdi:
“Bu kişiler, eninde so­
nunda ağımıza düşecekler. 
Tespitlerimiz, bizi yanıltma­
yacak. Şahısları öyle veya 
böyle bulacağız, örgütü tes­
pit ettik. Zaten sol örgütler, 
bu olayı üstlenmediler. Bir­
takım provakasyonlar yapıl­
dı, ancak herhangi bir örgüt 
sağlıklı olarak olayı üstlen­
medi. Cinayeti işleyenlerin, 
sağ kesimden oldukları, ilk 
günlerde belidenmişti. Biz, 
çalışmalarımızı sağ ve şeri­
atçı örgütler üzerinde sür­
dürdük.
Bu ara d a , gözaltına 
alman sol örgüt mensupla­
rını da, diğederi gibi teker 
teker sorguladık. MİT ve İs­
tanbul polisinin ortaklaşa 
verdikleri karar, cinayeti iş- 
, leyenlerin şeriatçı grup ol­
duğu şeklindedir. Sonunda, 
örgütün adını tespit ettik. 
Fakat cinayeti işleyenler, ne 
yazık ki gördükleri yardım­
lar sonucu, Türkiye'yi terk 
ettiler. Bunu da biliyoruz ve
en kısa zamanda bu kişileri 
geri getireceğiz. Şu anda, o 
yönde çalışıyoruz. İsim ve 
sayı vermek şimdilik sakın­
calı. Soruşturmada, tekrar 
en başa dönmek istemi­
yoruz.”
A n k a r a 'd a  P ro f . Dr. 
Muammer Aksoy, İstanbul' 
da da Çetin Emeç ve şoförü 
Sinan Ercan'ı öldürenlerin 
bulunmasının, Türk polisi için 
bir sınav olduğunu açıklayan 
yetkili, “Uyumuyoruz. Adeta 
uykularımız kaçb. Cumar­
tesi pazarımız ve tatilimiz 
yok. Mesaimiz sınırsız. Her 
an tetikte, her saat operas­
yon için programlanmış gibi 
çalışıyoruz. Muammer Aksoy 
ve Çetin Emeç olayı bizim 
için sınav fakat sonunda ka­
tiller ağımıza düşecek” diye 
konuştu.
TETİĞİ ÇEKENLER TÜRK
İstanbul Siyasi Şube Mü- 
dürlüğü'ne bağlı ekiplerin 
MİT ile ortaklaşa yaptıkları 
operasyonlarda Çetin Emeç 
ve Sinan Ercan'ı öldüren­
lerin bağlı olduğu örgütün 
İran ve Suriye kökenli mili­
tanlardan oluştuğu bildirildi. 
Tetiği çekenlerini ise o  ülke­
lerde yetişmiş Türk teröristler 
olduğunu belirten yetkili: 
“Türkiye'deki eylem için 
Türjciye'yi iyi bilen ve Türk- 
lerin arasında şüphe çek­
meyen kişileri seçtiler, ö r ­
gütün yerleri ve çalışma bi­
çimi belirlendi. Türkiye'de 
kargaşa yaratma amacında
olan katilleri nereye kaçar­
larsa kaçsın yakalayarak 
Türkiye'ye getirmek üzere 
operasyon planlandı” dedi.
Cinayeti işleyenlerin Tür­
kiye'de bulunan yardakçılarını 
tespit etmek üzere İstanbul'da 
çeşitli bölgelerde araştırma­
ların sürdüğünü belirten yet­
kili sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bazı diplomatik kişilerin 
de canilere yardım ettikleri 
konusunda ihbarlar geldi. 
Henüz bu konuda kesin bir 
bulgu yok. Ancak silah ve­
ren, eylemi planlayan ve te­
röristlerin ellerini kollarını 
sallayarak rahatça yurtdı- 
şına gidebilmelerinin arka­
sında büyük bir gücün var­
lığı görülüyor. Bu konuda 
bazı diplomatik misyonu da 
izlemeye aldık. Gerekirse ül­
kelerarası yardımlarla cani­
lerin ortaklarını tespit etmek 
istiyoruz. Türkiye'yi karıştır­
mak isteyenlerin, Türkiye' 
nin güvenliğine karşı bir sal­
dırıda bulunduğunu varsayı­
yoruz. Bu ise bize her türlü 
karşılığı vermemiz hakkım 
doğurur.”
Öte yandan İstanbul Si­
yasi Şube Müdürlüğü yaka­
lanan 3 3  kişilik PİK (Partiya 
İslamiye Kurdistan) adlı şeri­
atçı ve kürtçü öıgüt üyelerinin 
tek tek yapılan sorgulanmala­
rında Emeç ve Ercan cinaye­
tiyle ilgilerinin olmadıkları 
saptandı. Özel ekipler tarafın­
dan sorgulanan sanıkların 
Türkiye'de kürtçü bir şeriat 
devleti kurmayı amaçladıkları 
anlaşıldı.
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